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Første Afsnit. 
Universitetet og Kommunitetet. 
I. Bestyrelse. 
a. Beretning for Aaret 1933—34. 
Den akademiske Lærerforsamling har i 1933—34 holdt 2 Møder, 
nemlig: 26. Oktober 1933 med Dagsorden: 1) Meddelelser fra Rektor, 
2) Valg af Universitetets Rektor for 1933—34, 3) Valg af Lærerfor­
samlingens Protokolfører for 1933—34, 4) Valg af et Medlem af 
Bestyrelseskomitéen for Københavns Universitets Jubilæumsfond af 
1929 i Stedet for fhv. Professor, Dr. phil. Vald. Vedel, 5) Sag om en 
Reform af Folkeuniversitetsinstitutionen, eventuelt dens Ophævelse, 
6) Valg af 5 Medlemmer til Folkeuniversitetsudvalget, 7) Valg af 
Bestyrelsesmedlemmer for Universitetet til Centralforeningen af 
Lærere ved de højere Læreanstalter; 17. Maj 1934 med Dagsorden: 
1) Meddelelser fra Rektor, 2) Valg af et Medlem af Konsistorium 
for Resten af Perioden 15. November 1930—15. November 1934 i 
Stedet for afdøde Professor, Dr. Vilh. Schaldemose, 3) Valg af et 
Medlem af Universitetets Stipendiebestyrelse i Stedet for afdøde Pro­
fessor, Dr. Vilh. Schaldemose for Resten af Perioden 15. November 
1932—15. November 1936, 4) Valg af et Medlem til Bestyrelses­
komitéen for Københavns Universitets Jubilæumsfond af 1929 i Ste­
det for afdøde. Professor, Dr. Vilh. Schaldemose, 5) Valg af Udvalg 
til Forberedelse af Valg af Konsistorialer, 6) Eventuelt. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1933^—34 valgte den akademiske 
Lærerforsamling 26. Oktober 1933 Professor, Dr. phil. N. E. Nørlund, 
der tiltraadte Rektoratet den 23. November 1933. 
Til Protokolfører for den akademiske Lærerforsamling for Rek­
toratsaaret 1933—34 valgtes 26. Oktober 1933 Docent, Dr. theol. 
Holger Mosbech. 
Dekanerne i Rektoratsaaret 1933—34 har været: Professor Aage 
Bentzen ved det teologiske. Professor, Dr. Frantz Dahl ved det rets-
og statsvidenskabelige, Professor, Dr. Carl Sonne ved det lægeviden­
skabelige, Professor, Dr. William Norvin ved det filosofiske og Pro­
fessor, Dr. Q. Matt ved det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
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Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet valgte Professor, Dr. 
polit. F. Zeuthen til Formand for den statsvidenskabelige Gruppe for 
Rektoratsaaret 1933—34. 
Til Medlem af Konsistorium i Stedet for Professor, Dr. med. Vilh. 
Schaldemose, der afgik ved Døden den 4. December 1933, valgte den 
akademiske Lærerforsamling 17. Maj 1934 Professor, Dr. med. 
S. Kjærgaard for Resten af Professor Sclialdemoses Funktionstid til 
15. November 1934. 
Til Medlem af Universitetets Stipendiebestyrelse i Stedet for af­
døde Professor, Dr. Vilh. Schaldemose valgte den akademiske Lærer­
forsamling 17. Maj 1934 Professor, Dr. med. S. Kjærgaard for Tiden 
til 15. November 1936. 
Til Udvalget til Forberedelse af Valg af Konsistorialer valgte den 
akademiske Lærerforsamling 17. Maj 1934 Professorerne Aage 
Bentzen, Dr. jur. Frantz Dahl, Dr. med. Carl Sonne, Dr. phil. William 
Norvin, Dr. phil. O. Hatt, Docent, Dr. theol. Holger Mosbech og 
Lektor, Kontorchef H. Cl. Nybølle. 
Medlemmer af Fakulteternes staaende Forretningsudvalg har i 
Rektoratsaaret 1933—34 foruden Dekanerne været: i det teologiske 
Fakultet: Professorerne, Dr. F. E. Torm og Dr. N. M. Plum, i det 
rets- og statsvidenskabelige Fakultet: Professorerne Poul Johs. Jør­
gensen (Suppleant: Professor, Dr. jur. Poul Andersen) og Dr. polit. 
F. Zeuthen, i det lægevidenskabelige Fakultet: Professorerne, Dr. C. E. 
Bloch og Dr. Knud Sand, i det filosofiske Fakultet: Professorerne, 
Dr. Johs. Brøndum-Nielsen og Dr. Poul Tuxen og i det matematisk­
naturvidenskabelige Fakultet: Professorerne, Dr. J. Hjelmslev og 
O. B. Bøggild. 
Medlemmer af Fakulteternes Legatudvalg har i Rektoratsaaret 
1933^—34 været: i det teologiske Fakultet: Professorerne, Dr. F. E. 
Torm, Dr. Jens Nørregaard og Aage Bentzen, i det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet: Professorerne Poul Johs. Jørgensen, Dr. jur. 
Knud Berlin og Jens Warming, i det lægevidenskabelige Fakultet: 
Professorerne, Dr. V. Schaldemose, Dr. S. Kjærgaard og Dr. Carl 
Sonne, i det filosofiske Fakultet: Professorerne, Dr. Johs. Brøndum-
Nielsen, Dr. L. L. Hammerich og Dr. Viggo Brøndal med Professor, 
Dr. C. A. Bodelsen som Suppleant og i det matematisk-naturviden-
skabelige Fakultet: Professorerne, Dr. Einar Biilmann, Dr. Ad. S. Jen­
sen og Dr. J. Hjelmslev. 
Til Medlemmer af Folkeuniversitetsudvalget valgte den akademi­
ske Lærerforsamling den 26. Oktober 1933 Professorerne, Dr. jur. 
Frantz Dahl, Dr. med. L. S. Fridericia, Dr. phil. M. Vahl, Dr. phil. 
Viggo Brøndal og Docent, Dr. theol. Holger Mosbech. 
Til Bestyrelsesmedlemmer for Universitetet for Centralforeningen 
af Lærere ved de hojere Læreanstalter genvalgte den akademiske 
Lærerforsamling 26. Oktober 1933 Professor, Dr. theol. Jens Nørre­
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gaard og nyvalgte Professorerne, Dr. jur. Frantz Dahl og Dr. phil. 
H. M. Hansen og Docent, Dr. phil. C. Elling. 
Til Medlemmer af Bestyrelseskomitéen for Københavns Univer­
sitets Jubilæumsfond af 1929 valgte den akademiske Lærerforsamling 
26. Oktober 1933 Professor, Dr. phil, William Norvin og 17. Maj 1934 
Professor, Dr. med, L. S. Fridericia. 
Til Medlem af det raadgivende Udvalg angaaende Immatrikula­
tions-Sager valgte Konsistorium 20, September 1933 Professor, Dr. 
phil. Aage Friis i Stedet for Professor, Dr. theol. dk phil. Johannes 
Pedersen. 
Til Medlemmer af et Udvalg, med hvilket Dansk Studiefonds For­
retningsudvalg kan afholde Samraad angaaende Bevilgelsen af Laan 
til Kandidater, genvalgte Konsistorium 14. Februar 1934 Professor 
rerne, Dr. theol. F. E. Torm, Dr. jur. H. Munch-Petersen, Dr. med. 
J. C. Bock, Dr, phil, Erik Arup og Dr, phil, N. E. Nørlund. 
Under 5. Marts 1934 bemyndigede Konsistorium Professor, Dr. 
med. S. Kjærgaard til under Dr. med. S. A. Gammeltofts Sygdoms­
forfald at varetage Hvervet som den ene af de tre af Konsistorium 
valgte Medlemmer af Bestyrelsen for Dansk-Islandsk Forbundsfond. 
Formanden for Grosserer-Societetet, Formanden for Carlsberg-
fondets Direktion og Universitetets Rektor genvalgte 8. Februar 1934 
Højesteretssagfører C, B, Henriques til dansk Medlem af Styrelsen 
for Clara Lachmanns Fond for Tiden 1, Januar 1934 til 31, Decem­
ber 1937, 
Under 23. Juli 1934 meddelte Konsistorium Dansk Luftværnsfor-
ening, at Københavns Universitet vilde lade sig repræsentere i For­
eningens Repræsentantskab ved Professor, Dr. phil. N. E. Nørlund. 
Den 20. September 1933 genvalgte Konsistorium Professorerne, 
Dr. med. C. E. Bloch og Dr. phil. Vilh. Grønbech som Medlemmer af 
Studentermusikforeningens Bestyrelse. 
b. Studenterraadet, Studenterloreninserne m. v. 
Som Formand for Studeuterraadene har i Rektoratsaaret 1933 
—34 fungeret: Det samlede Studenterraad: Stud. theol. P. Munch-
Madsen, det teologiske: Stud. theol. Niels Bundgaard, det rets- og 
statsvidenskabelige: Stud. jur. Henning Søager, det lægevidenskabe­
lige: Stud. med. Kjeld Bostrøm, det filosofiske: Stud. mag. Per Møn­
sted, det inatematisk-naturvidenskabelige: Stud. mag. Kai R. Buch. 
Som Medlemmer af Studenterraadenes Legatudvalg har fungeret: 
Stud. theol. Georg Søndergaard, Stud. jur. Bonnich Bonnichsen, Stud, 
med. Jan Sachs, Stud. mag. Vibeke Schroll, Stud. mag. Kai R. Buch. 
Som Medlemmer af Universitetets staaende Idrætsudvalg har 
fungeret Stud. mag. Vibeke Schroll, Stud. mag. E. O. Aggerholm, 
Stud. mag. Sv. Aa. Kørning. 
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Efter Studenterraadets Anmodning blev der i Sommeren 1934 
opsat et Ur udvendigt i Studiegaarden over Indgangsdøren til denne. 
(J. Nr. 75 k/34). 
Efter Ansøgning fra Studenterraadet bevilgede Konsistorium et 
Beløb af 150 Kr. til Raadets Repræsentation (Stud. med. Jan Sachs) 
paa en Kongres, som International Students' Service afholdt 6.—8. 
Juli 1933 i Dresden til Undersøgelse af Spørgsmaalet om Overfyld­
ningen ved Universiteterne (J. Nr. 75 h/33), et Beløb af 110 Kr. til 
Formanden for det lægevidenskabelige Studenterraad Stud. med. 
Kjeld Bostrøms Deltagelse i et nordisk Medicinermøde i Oslo 24. 
Februar til 4. Marts 1934 (J. Nr. 75 a/34), et Beløb af 80 Kr. til Ud­
sendelse af en »Iagttager« paa en Kongres, som Weltstudentenwerk 
(International Student Service) afholdt i Rendsborg 9.—13. April 
1934 angaaende »Arbejdstjeneste« (J. Nr. 75 f/34) og et Beløb af 330 
Kr. til Raadets Repræsentation (Stud. mag. Hartvig Andersen) paa 
Weltstudentenwerks (International Student Service) 13. Aarskongres 
27. Juli—3. August 1934 i Bouffémont ved Paris. (J. Nr. 75 j/34). 
Under 4. Oktober 1933 henledede Konsistorium de faglige Stu­
denterforeningers Opmærksomhed paa, at den Tilladelse Forenin­
gerne har til at afholde deres Medlemsmøder i Universitetets Lokaler 
uden forud i hvert enkelt Tilfælde at indhente Konsistoriums Sam­
tykke dertil, kun gælder forsaavidt de paagældende Møder afholdes 
med Foreningernes egne Medlemmer eller de ved Universitetet an­
satte Lærere som Foredragsholdere eller Diskussionsindledere. Kon­
sistoriums Tilladelse vil derimod være at indhente i hvert enkelt Til­
fælde i betimelig Tid forud, saasnart det drejer sig om andre Per­
soner som Foredragsholdere eller Diskussionsindledere, ligesom ogsaa 
naar andre end Foreningens Medlemmer skal have Adgang til 
Møderne. (J. Nr. 359/33). 
1 Sommeren 1934 overflyttedes Studenterlejrenes og Studenter­
hyttens Kontor fra Kommunitetsbygningen til Universitetsannekset 
Studiestræde 6. (J. Nr. 75 e/34). 
Efter Indstilling fra Universitetets staaende Idrætsraad og Kon­
sistorium blev der paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigdagstidende 
1933—34, Tillæg A. Sp. 1617—18 under Kommunitetets Udgiftspost 
10 f. bevilget 4300 Kr. som Tilskud til Studenternes Motionsgymna­
stik og Lejre. Hensigten med Bevillingen er, at den skal fremskaffe 
Mulighed for Oprettelsen af flere Gymnastikhold end dem, der kan 
opretholdes for den paa Universitetets Budget givne Bevilling af 
samme Størrelse, og desuden yde Bidrag til Studenterlejrene. (J. Nr. 
85/32). 
Den 25. April 1934 holdt Universitetets Studentergymnastik (U. 
S. O.) under Ledelse af Fru Agnete Bertram, Hr. N. C. D. Petersen 
og Hr. M. Lefévre en Opvisning i Idrætshusets Sal, hvori deltog ca. 
90 mandlige og 25 kvindelige Gymnaster, 2 Haandboldhold samt Dan­
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ske Studenterlejre. Endvidere ydede Studenter-Sangforeningen og 
Studenter-Musikforeningen velvillig Medvirkning. Den ydre Foran­
ledning til Opvisningen var, at det i 1934 var 15 Aar siden U. S. O. 
oprettedes, men Opvisningen foranstaltedes navnlig for at henlede de 
Studerendes Opmærksomhed paa den Udvidelse af Studenter-Gym-
nastiken, som vilde finde Sted for den ovenfor nævnte Bevilling. Efter 
Opvisningen var der arrangeret en Sammenkomst i Universitetets 
Lokaler for Deltagerne. Som Tilskud til Udgifterne ved Opvisningen 
og Sammenkomsten bevilgede Konsistorium 592 Kr. 02 Øre. (J. Nr. 
85 a/34). 
Paa Foranledning af Studenterraadet førtes der i 1934 mellem 
dette, Konsistorium, Universitetets Stipendiebestyrelse og Repræsen­
tanter for De Studerendes Sygekasse Forhandlinger om den bedst 
mulige Ordning for Studenterne af den ved Socialreformen opstaaede 
Pligt til at være Medlem af en Sygekasse. Forhandlingerne førte ikke 
til andet Resultat end at Konsistorium og Studenterraadet i Forening 
paa et Indlæg i Lektionskataloget for Efteraaret 1934 anbefalede Stu­
denterne at fyldestgøre deres Sygeforsikrings-Pligt ved Indmeldelse 
i De Studerendes Sygekasse. (J. Nr. 75 q/33). 
c. Undersøgelse af Studenter med Henblik paa Lungetnberkulose. 
(J. Nr. 384/32 og 259/33). 
Under 9. Juni 1933 tilskrev det lægevidenskabelige Fakultet Uni­
versitetet saaledes: 
I Skrivelser af 21. Januar og 14. Februar d. A. henholdsvis fra 
Statens Seruminstitut til Professor, Dr. med. Erik Warburg og fra 
det lægevidenskabelige Studenterraad til det lægevidenskabelige Fa­
kultet er Spørgsmaalet om en rationel Undersøgelse af de medicinske 
Studenter med Henblik paa Lungetuberkulose blevet rejst. 
Det lægevidenskabelige Fakultet er enig med Seruminstitutet og 
Studenterraadet i, at en saadan fast organiseret Undersøgelse er 
meget paakrævet. Erfaringer fra Udlandet har vist, at Lungetuber­
kulose forekommer med uforholdsmæssig stor Hyppighed blandt de 
medicinske Studenter, og der er al Grund til at mene, at lignende 
Forhold gør sig gældende her i Landet. 
Erfaringen viser, at Diagnosen ofte stilles paa et senere Tids­
punkt end ønskeligt for Helbredelsesmuligheden, ligesom Hospitaler­
nes Patienter herved udsættes for Smitte fra Studenterne. 
Fakultetet mener, at en saadan Undersøgelse og Kontrol bedst 
kan foretages paa Rigshospitalet, naar dette, saaledes som Fakultetet 
og Hospitalet ønsker, faar en almindelig Tuberkulosestation, men ind­
til da har man indrettet sig paa anden Maade. 
Samtlige medicinske Studenter er i det forløbne Semester ved 
Hjælp fra Seruminstitutet blevet undersøgt med Tuberkulinprøve og 
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Blodsænkningsreaktiofti paa Rigshospitalets Afdeling B., og der vil 
der blive oprettet en provisorisk ugentlig Konsultation for dem, der 
er mistænkte for Tuberkulose. 
Da det i de senere Aar er blevet klart, at en Undersøgelse og 
Kontrol med Henblik paa Lungetuberkulose ikke kan gennemføres 
tilfredsstillende uden Adgang til Røntgenundersøgelse skal Fakultetet 
herved andrage Undervisningsministeriet om Bemyndigelse til at lade 
de fornødne Røntgenundersøgelser foretage paa Rigshospitalets Rønt­
genklinik. 
Det drejer sig om følgende Studenter: 
1) Studenter, der ved den omtalte foreløbige Undersøgelse er mis­
tænkte for Lungetuberkulose, vel ialt 25—50 om Aaret, 
2) Studenter, der skal have Bolig paa Kollegierne (ca. 100 om Aaret). 
For disse sidstes Vedkommende er det nylig bestemt, at de skal 
undersøges for Tuberkulose, før de kan optages i Kollegierne. 
3) Samtlige Studenter, der skal deltage i Volontørtjenesten (ca. 200 
om Aaret), 
4) Samtlige Studenter, der indstiller sig til Embedseksamen (ca. 150 
om Aaret). 
Det bemærkes, at Hovedparten af Studenterne og i hvert Fald 
de Studenter, der opnaar Fripladser paa Kollegierne, er ubemidlede. 
Udgifterne pr. Røntgenundersøgelse er ca. 7 Kr. 
Det tilføjes, at det ikke vil være nødvendigt at forøge Personalet 
paa Røntgenkliniken som Følge af det med den skitserede Ændring 
følgende Ekstraarbejde, ligesom Undersøgelserne iøvrigt vil blive 
udført ved Hjælp af Seruminstitutets og Rigshospitalets Afdeling B's 
Personale. 
Konsistorium indsendte 3. August 1933 Sagen til Ministeriet, idet 
det anbefalede Fakultetets Forslag. Under 7. Oktober s. A. indberet­
tede Konsistorium endvidere til Ministeriet, at der i Efteraaret 1933 
ved Seruminstitutet var blevet foretaget en Undersøgelse med Tuber­
kulinprøve og Blodsænkningsreaktion af de Studenter, der søger 
Forelæsningerne over filosofisk Propædeutik, idet det dels for Serum­
institutets Undersøgelser var af Betydning under dem at at faa ind­
draget disse lige fra Skolerne i de forskellige Egne af Landet kom­
mende Studenter, dels maatte anses for at være af stor Værdi for 
Studenterne selv at blive undersøgt. Ogsaa for disse Studenters Ved­
kommende — ca. 800 —• vilde en Gennemførelse af Undersøgelserne, 
ligesom for de i Fakultetets ovennævnte Ansøgning omhandlede me­
dicinske Studenter og Kollegiealumner, kræve Adgang til Røntgen­
undersøgelse af dem, der udskydes dertil, formentlig lidt over 10 
pCt. af det samlede Antal undersøgte. Konsistorium anmodede derfor 
om, at ogsaa disse Røntgenundersøgelser maatte blive foretaget paa 
Rigshospitalets Røntgenklinik. Efter det foran anførte maatte det an­
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tages at dreje sig om ca. 80 Røntgenundersøgelser og man vilde, saa-
fremt Udgifterne dertil — efter Oplysningerne i Fakultetets oven­
nævnte Ansøgning ca. 7 Kr. pr. Røntgenundersøgelse — ikke mentes 
at kunne afholdes af Røntgenkliniken, ikke anse det for udelukket, at 
disse Udgifter kunde afholdes af Kommunitetets Konto for ekstra­
ordinære Udgifter, dog saaledes at der gaves Adgang til en Over­
skridelse af denne Konto med hele Beløbet eller en Del deraf, efter­
som der iøvrigt blev stillet Krav til Kontoen i Løbet af Finansaaret. 
Undervisningsministeriet bifaldt derefter 5. Januar 1934, at der 
paa Rigshospitalets Røntgenklinik foretages Røntgenundersøgelser af 
de efternævnte Grupper af Studenter, saaledes at Udgiften afholdes 
som afgivet ved hver enkelt Gruppe: 
1) Medicinske Studenter, der ved den paa Seruminstitutet sted­
fundne Undersøgelse er blevet mistænkt for Lungetuberkulose, 
lait 15 Tilfælde. Udgifterne vil kunne afholdes af Rigshospitalet. 
2) Studenter, der skal have Bolig paa Kollegierne, 5—6 Tilfælde. 
Udgiften vil kunne afholdes under Kommunitetets Udgiftspost 7, 
Overordentlige Udgifter. 
3) Samtlige medicinske Studerende, der deltager i Volontørtjenesten, 
ca. 20 Tilfælde. Udgiften vil kunne afholdes af Rigshospitalet. 
4) Samtlige Studenter, der indstiller sig til lægevidenskabelig Km-
bedseksamen, ca. 15 Tilfælde. Udgiften vil kunne afholdes af 
Rigshospitalet. 
5) Samtlige Studenter fra 1933, der melder sig til Forelæsningerne 
over filosofisk Propædeutik. Det Antal, der ønskes røntgenunder-
søgt, anslaas til ca. 70. Udgiften vil blive refunderet af Serum­
institutet med ca. 500 Kr. efter derom givet Tilsagn. 
Om Sagens videre Forløb, derunder om den endelige Ordning 
med Hensyn til Kollegie-Alumnerne, for hvilke Initiativet til fælles 
Regler med Hensyn til deres Undersøgelse før Indflytning paa Kol­
legiet var taget af Konsistorium, vil Meddelelse blive givet i et senere 
Hefte af Aarbogen. 
d. Forskellige Sager. 
Under 28. Marts 1934 tilskrev Undervisningsministeriet Konsisto­
rium saaledes: 
Efter at det i d'Herrer Rektors og Professorers Skrivelse af 27. 
December f. A. (J. Nr. 31/32) indeholdte Forslag med Hensyn til en 
fremtidig Ordning til Afløsning af de Vederlag, der af Universitetets 
Indtægter af Eksamensgebyrer m. v. hidtil har været ydet forskellige 
Universitetslærere og andre for særlige Arbejder, har været forelagt 
Finansministeriet og Lønningsraadet, vil man kunne bifalde, at der 
fra 1. April 1934 at regne indføres den Ordning, at de paagældende 
Gebyrer indgaar med deres fulde Beløb som Indtægt i Statskassen, 
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og at der tillægges Universitetets Rektor et Honorar af 4000 Kr. aar-
lig og hver af Dekanerne ved Universitetets 5 Fakulteter et Honorar 
af 1000 Kr. aarlig, samt at der under Universitetets Udgiftskonto 10 
(Kontorhold og andre Administrationsudgifter) paaregnes anvendt et 
Beløb af aarlig 600 Kr. til Honorering af Doktordisputats-Opponenter 
udenfor Universitetslærernes Kreds. 
Om den endelige Ordning af denne Sag (J. Nr. 331/32) vil Med­
delelse blive givet i et senere Hefte af Aarbogen. 
I Festen den 11. September 1933 ved Indvielsen af Aarhus Uni­
versitets nye Bygning deltog som Repræsentanter for Københavns 
Universitet Rektor, Professor, Dr. phil. Aage Friis, Professor, Dr. med. 
med. C. E. Bloch, Administrator, Professor, Dr. jur. H. Munch-Peter­
sen og af Dekanerne, Professorerne, Dr. jur. K. Berlin, Dr. med. S. 
Kjærgaard, Dr. phil. Poul Tuxen og Dr. phil. Q. Hatt. Desuden deltog 
flere andre af Københavns Universitetets Lærere og Embedsmænd. 
(J. Nr. 325/33). 
Ved Berns Universitets 100 Aars Jubilæum 1.—3. Juni 1934 var 
Københavns Universitet repræsenteret af Rektor, Professor, Dr. phil. 
N. E. Nørlund, der overrakte en Adresse. (J. Nr. 117/34). 
Ved Gøteborgs zoologiske Museums 100 Aars Jubilæum den 31. 
Oktober 1933 var Københavns Universitets zoologiske Museum re­
præsenteret af Museumsbestyrer, Dr. phil. Th. Mortensen (J. Nr. 
362/33). 
Københavns Universitet har i 1933—34 været repræsenteret paa 
følgende Kongresser: Den 13. internationale Kunsthistorie-Kongres i 
Stockholm 3.—6. September 1933 ved Docent, Dr. phil. C. Elling. (J. 
Nr. 342/32). Den 10. internationale Aktuar-Kongres i Rom 4.—10. 
Maj 1934 ved Professor, Dr. phil. J. F. Steffensen, der tillige var den 
danske Regerings Repræsentant. (J. Nr. 421/33). Den 4. internationale 
Kongres for romansk Lingvistik i Bordeaux 28. Maj—2. Juni 1934 
ved Professor, Dr. phil. Viggo Brøndal. (J. Nr. 175/34). Den inter­
nationale Kongres for Antropologi og Etnologi i London 30. Juli—4. 
August 1934 ved Professor William Thalbitzer, der tillige var den 
danske Regerings Repræsentant. (J. Nr. 126/34). Den internationale 
Kongres for Geografi i Warschau 23.—31. August 1934 ved Professor, 
Dr. phil. M. Vahl. (J. Nr. 136 a/34). 
Universitetet modtog 2. Oktober 1933 fra Universitetet i Rio de 
Janeiro en Medaille i Anledning af 100 Aarsdagen for Grundlæggel­
sen af dette Universitets medicinske Fakultet. Medaillen blev afgivet 
til den kgl. Mønt- og Medaillesamling. (J. Nr. 356/33). 
I Maj 1934 modtog Universitetet som Depositum fra det national­
historiske Museum paa Frederiksborg et af Aug. Jerndorff malet 
Portræt af Julius Thomsen, der blev anbragt paa Universitetets ke­
miske Laboratorium, samt et mindre malet Portræt af H. N. Clausen, 
der midlertidigt er ophængt i Konsistoriums Kontor. (J. Nr. 239/34). 
Bestyrelse. 9 
I Sommeren 1934 blev der paa Soklerne til Busterne i den aka­
demiske Lærerforsamlings Sal og det store Udvalgsværelse anbragt 
Inskriptioner (Bronce-Bogstaver) angivende Navn, Fødselsaar og 
Dødsaar for de portrætterede Personer (J. Nr. 218/34). 
Dansk naturhistorisk Forening fejrede den 12. Oktober 1933 sit 
100 Aars Jubilæum i Anneks-Auditorium B, det samme Lokale, hvori 
Foreningen den 12. Oktober 1833 holdt sit konstituerende Møde. (J. 
Nr. 68 m/33). 
Komiteen for Verdensforbundet for frisindet Kristendom og reli­
giøs Frihed afholdt i August 1934 en Kongres i København. Til det 
teologiske Feriekursus, som Komiteen i Tiden 30. Juli til 11. August 
1934 afholdt før Kongressen, blev Anneks-Auditorium B stillet til Raa-
dighed. (J. Nr. 68 n/34). 
I Lærerforsamlingens Møde den 27. Oktober 1932 henstilledes 
det til Folkeuniversitets-Udvalgets Medlemmer at fremkomme med et 
Forslag om en Reform af Folkeuniversitetsinstitutionen, eventuelt om 
dens Ophævelse. Denne Henstilling blev af Udvalget imødegaaet ved 
en udførlig Redegørelse for Virksomheden, hvilken Redegørelse drøf­
tedes i Lærerforsamlingens Møde den 26. Oktober 1933 med det Re­
sultat, at Redegørelsen toges til Efterretning, saaledes at Ønskerne 
om Institutionens Ophævelse betragtedes som foreløbig bortfaldne. 
Herom gaves der ved Konsistoriums Skrivelse af 17. Februar 1934 
Udvalget Meddelelse, med Tilføjende, at man til næste Oktober Maa-
neds Lærerforsamling ønskede en Beretning om Arbejdets Forløb, i 
Særdeleshed om, hvorledes det var gaaet med Reformplanernes Vir­
keliggørelse. (J. Nr. 123/33). 
Efter Indstilling fra Eforus for Landsbykirkernes Forskønnelse 
bifaldt Konsistorium 16. Maj 1934, at der til et Tæppe til Orevinge 
Kirke anvendtes 200 Kr. og til en Præstestol til Oandløse Kirke 150 
Kr., begge Beløb af Bevillingen for Finansaaret 1933—34 (J. Nr. 64/34). 
I Henhold til en Tekstanmærkning til § 24 i Finansloven for 1934 
—35, jfr. Rigsdagstidende 1933—34, Tillæg B. Sp. 907—08, overgik 
de Universitetet tilhørende Landsbykirker til Selveje. 
I Skrivelse af 3. Oktober 1933 tiltraadte Konsistorium et af Uni­
versitetets Kvæstor stillet Forslag om Kassation af Bilagene til Uni-
versitetskvæsturens Kasseregnskaber, saaledes at til enhver Tid kun 
de sidste 20 Aars Regnskaber bevares. (J. Nr. 354/33). 
Varmemester ved Universitetet Lars Olsen afgik den 21. April 
1934 ved Døden. Efter Konsistoriums Indstilling blev Montør Vilhelm 
Hesselvig under 31. August 1934 af Undervisningsministeriet ansat 
paa Prøve som Varmemester ved Universitetet fra den 1. September 
s. A. at regne. (J. Nr. 242/34). 
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